











Former tourism development was dominantly oriented towards the 
lopment of contemporary society enables the ever-growing number of people to become a 
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-
local community on the overpressure of their surrounding and inability to achieve optimal 
































































zajedno s ostalim prethodno navedenim 
-
-
faktori razvoja prekomjernog turizma proizlaze iz strategija rasta i razvoja usmjerenih pre-
-
dionika koje su pod izravnim utjecajem ove pojave autori izdvajaju javni i privatni sektor te 
-
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lokalni korisnici 


















Nositelji strategija i - nositelji strategija u turizmu


















toda odabrana je kako bi se analizirali uzroci pojave prekomjernog turizma u odabranim 
-
-













• promicanje disperzije posjetitelja unutar grada i izvan njega
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• promicanje disperzije posjetitelja unutar grada i izvan njega
• promicanje vremenske disperzije posjetitelja
• stimuliranje novih itinerara i atrakcija
Grad Broj stanovnika
dolazaka












• razvoj boljeg razumijevanja naravi destinacija
• upravljanje prekomjernim turizmom u kontekstu destinacija
-
nju prekomjernim turizmom
• prepoznavanje uloge lokalne vlasti u prevladavanju prekomjernog turizma i 
-
-
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Madrid: World Tourism Orga-
-
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tions
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